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Admite al servicio el cañón experimental «Rueda, de 15 cm.
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CUERPO Minn DE Id AllICADá
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
len conceder seis meses de licencia para asuntos
articulares en el Extranjero con medio sueldo, al
lférez de Navío D. Ramón Fontela y Maristani.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
!arma, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
Is consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
•Madrid 7 de Abril de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr Capitan General del Departamento de Ferro].
CUERPO Dl DIGENIZZOS
•In telegrama de esta fecha se dice á V. S. lo que
gue:
«Documentos remitidos carta 56 faltan los cinco
rimeros y séptimo».
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
larma, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resolución.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 4 de, Abril de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
CUERPO DE DIPANTERÍA DE ILARIVÁ
Excmo. Sr.: S.. M. el: Rey (g. D. g.)—de confor
midad con acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, fecha 26 del anterior—se ha dignado con
ceder al Músico contrr tado de Infantería de Marina,
José Picón Expósito, perteneciente á la banda del
primer Regimiento, el premio de constancia de siete
pesetas eincuent t céntimns mensuales, para que ha si
do pro uesto, y del cual habrá de disfrutar desde
1.0 de mero de 1905, mes siguiente al en que tuvo
ingreso en dicho Regimiento, contando con exceso
los ocho años de servicios efectivos ,que al efecto se
requieren, con sujeción á lo dispuesto en la Ley de
26 de Abril de 1.856, en el Reglamento de Músicas
del Cuerpo de Infantería de Marina y en el de régi
men interior del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 5 de Abril de 1906.
El General encargado del despache
José Perrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E. prendido de lleno en el texto del articulo 12 de la Ley
núm. 8.2, de 28 de Febrero último, consultando á de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 11 de
este Centro sobre la solicitud hecha por el Sargento Julio de 1885, modificada por la de 21 de Agosto de
2.° de Infantei ía de Marina, Ramón Garea López, en 1896, que á la letra dice así: «Los individuos que se
súplica de que se le conceda la continuación en el hallen prestando el servicio activo en los Cuerpos
servicio por el tiempo de cuatro años que abraza el armados, los de la reserva activa, los mozos en Caja
tercer período de reenganche á partir del día 6 de mientras se hallen en esta situación y los que estén
Febrero último, que cumplió su actual compromiso sujetos á revisión de sus excepciones, no podrán con
y con opción á los beneficios,del R. D. de Guerra de traer matrimonio, ni recibir órdenes sagradas, fuera
9 de Octubre de 1h89,hecho extensivo al Cuerpo por de los plazo que determina el artículo 332 del Códi •
R. O. da 7 de Febrero de 1891: go de Justicia Militar», y según este precepto, el alu
S. M. el Rey (q. D. g.)---de- -acuerdo con el infor- dido plazo es para los soldados en servicio activo,
me emitido por la Inspección General del expresado situacion en que se encuentra Francisco Masdias, de
Cuerpo é Intendencia General del 1-lamo—se ha ser- tres años y un día, por lo que es evidente que hasta
vido resolver procede se conceda á dicho individuo que transcurra dicho lapso de tiempo no puede auto
continuar en las filas con el premio de reenganche rizarse el matrimonio de aquel, cualquiera que sean
correspondiente hasta cumplir los 20 años de servi- las circunstancias que en el mismo concurran.
cios efectivos, en cuya fecha deberá obtener el retiro; Considerando: que tampoco cabe otorgar el solici
todaívez que el R. D. de Guerra de 9 de Octubre de tado permiso corno gracia especial, pues á la dación
1889 (C. L. pág. 743) en su art. 46, dispone que los de estas cuando están en terminante oposición con el
Sargentos que al cumplir los 45 arios de edad sin te- mandato de una Ley, se opone, aparte de otras razo•
ner 20 de servicio, tiempo mínimo para retiro, se les nes, lo estatuido en el artículo 5
° del Código Civil
autorice continuar en las filas hasta completarlos; la que dice así: «Las leyes sólo se derogan porotras le
R. O. del mismo Centro de 23 de Junio de 1890 yes posteriores y, no prevalecerá contra su observa.
(O. L4 pág. 573), expresa que el artículo anterior- ción el desuso, ni la costumbre ó la práctica en con
tnente citado, debe aplicarse á la letra y por tanto trario»
continuar en filas los Sargentos que á ello fueren S. M. el Rey (q. 1). g.).—de acuerdo con el informe
acreedores, hasta completar los 20 años de servicio, emitido por el Asesor General de Marina—se ha ser
aunque excedan de 50 de edad, y -por último la de 2 vido desestinaar la petición. a, o 4két.*1.1‹ ZiPA
de Junio de 1898 (C. L., pág. 264), dispone que si al Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono.
cumplir la edad para retiro los Sargentos cuentan 19 cimiento y efectos.—Dios guarde á V .E, muchos
años de servicio sin llegar á los 20, se les permitirá anos.—Madrid 5 de Abril de 1906.
continuar en el servicio' por un piazo menor de un
ElGeneral encargado del despache
José lerrer.
año, con el exclusivo objeto çle optar al haber míni
r.
mo de retíro, si dentro de dicho plazo ',es correspon Inspector
General de Infantería de Mrina.
-
de; y por R. O. de 18 de Diciembre de 1902, se hace
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
extensivo á Iljarina todo lo legislado en Guerra sobre
enganches y reenganches de tropa, sin necesidad de 0811111103
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nueva disposición al efecto. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.
D. g.)—de acuerdo
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- con lo informado por esa Dirección, y como compren
to y efectos.-----!'ios guarde á V. E. muchos años. dido en
el artículo 18 del Reglamento de 31 de Marzo
151adrid 30 de 'Marzo de 1906. de 1891—se ha servido conceder
al 2.° Obrero torpe
El General encargado del despacho, dista Blas Vera Moreno, el sueldo anual de dos mi
José Ferrer, ciento sesenta pesetas, que le será abonado desde I.'
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. de Diciembre de 1904, en que tenía cumplidas
laE
Sr. Inspector General de Infantería de Marina. condiciones que al efecto se requieren.
Sr. Intendente General de Marina. De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos;—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia sin fe- Madrid 6 de Abril de
1906.
Ea General encargado del despaeho
cha, promovida por Elvira Couceiro Vázquez, que José Ferrer.
dice ser snItera y natural de Betanzos (Coruña), en Sr. Director del Personal.
súplica de que se le conceda la gracia especial de que Sr. Capitan General del Departamento de Carta.
el soldado cle Infantería de lkin"ina l''rancisco Mas
dias Sánchez, contraiga matrimk,-_,. 'son la solicitante gena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
por los motivos que en dicha instancia expresa;
visto
trucción.
el expPdiento instruido en el Departamento de Ferrol: Sr. Intendente General de Marina.
Considerando que el nombrado individuo está com
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Excmo. Sr.: S. M. elj Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con esa Dirección, y corno comprendido en el artícu
lo 18 del Regla,mento de 31 de Warzo de 1891—se ha
servido conceder al 2.° Obrero torpedista Juan Ro
dríguez González, el sueldo anual de dos mil ciento se
senta pesetas, que le será abonado desde 1.° de Fe
brero de 1905, en que tenía cumplidas las condicio
nes que al efecto se requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 6 de Abril de 1906. 17'
El General encargado del despacho
fose' _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Er. Intendente General de Marina.
--■11111.1111~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, y como com
prendido en el artículo 18 del Reglamento de 31 de
Marzo de 1891- .se ha servido conceder al 2.° Obrero
torpedista José Maria PayánlSegura, el sueldo anual
de dos mil ciento sesenta pesetas, lque le será abonado
desde 1.° de Junio de 1903, en que había cumplido
las condiciones que al efecto se requieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su:conocimien
toy fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2de Abril de 1906.
ElGeneral encargado del despacho,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. intendente General de Marina.
MAESTRÁNZA
Ennio. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) con
Ja acordada de ese alto Cuerpo, de 3 de Abril de este
año:
S. M. ha tenido á bien conceder el premio de cons
tancia de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales, al primer Maestro del Taller de Modelos
del Arsenal de Cartagena, D. Francisco Navarro Ló
pez, abonable desde 1.° de Diciembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Abril de 1906.
El General encargado del despacho,
Jose 1errer.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr, inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CABOS DE IdAll DE PUESTO
Excmo. Sr.: De cenformidad con acordada de
Consejo Suple-no dc kiluerra y Marina, de 28 del pa
sado, recaída en expediente de premios de constancia
del cabo de mar de puerto de 2. a clase, Juan Calvo
Malde:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle
el de siete pesetas cincuenta céntimos al mes, abonable
desde 1.° de Abril de 1899, y como consecuencia de
esto otorgarle el de treinta pesetas mensuales, quedisfrutará á partir de I.° de Abril de 190, fechas en
que tenía cumplidas las condiciuries que para cada
uno de ellos se requieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Abril de 1906.
El General encargado del despacho,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento 'de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
1
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 30 del pa
sado, recaida en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.a clase, jos edo
Anca:
S, M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien eoficeder
le el de siete pesetas cincuenta céntimos al mes, que
debe serle abonado desde 1' de Diciembre -!e, 1905,
en que tenia cumplidas las condiciones que al efecto
se requieren.
De Real orden lo digo á V Y.. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 6 de Abril de 1906.
ElGenei al encargado del despacho.
Jose _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
declarar indemnizable ia comisión desempeñada en17 de Febrerobor el cabo de mar de puerto de se
gunda, José Rivero Gutierrez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de Abril de 190ti.
El General encargado del despacho,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial núm. 22
del Jefe de la Comisión de Marina en Europa, fecha
19 de Febrero último y telegrama de 30 de Marzo
próximo pasado;
S. M. el Rey (q. D . g.), de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material, Inspección
General de Artillería é Intendencia General—ha teni
do á bien disponer lo siguiente:
1.0 Que se declaren admitidos para el servicio,
con el caracter de experimentales, el cañón de 15
centímetros «G. de Rueda') y su montaje marcados,
rt_spectivamente, con los números 3 878 y 769 de
fabricación, á los cuales deberá acompañar el demás
material suplmientario que determina el art. 1.° del
contrato de 9 de Marzo de 1904, en el apartado 4.°
modificado por acta adicional de 12 de Noviembre
del mismo ario.
2.° Que se acepte lo que propone el Comandante
tueda respecto á las modificaciones que considera
muy convenientes, aunque no necesarias, para mejo
rar las conclíciones de servicio de los aparatcs de fue
go y de puntería, toda 'vez que, siendo beneficiosos,
manifiesta dicho Jefe que no ocasionan aun ento de
gastos ni retraso en la entrega del material, ni tam
poco variación alguna en el que debe entregar la ca
sa constructora con arreglo al artículo primero del
contrato y modificación del apartado tercero por ac
ta adicional de 12 de Noviembre ya citados.
3•0 Que en cuanto á las demás incidencias admi
nistrativas que consulta el Jefe de la Comisión, se le
manifieste que hallándose ya dispuesto por Real or
den de 2 del mes próximo pasado la forma en que se
ha de verificar el transporte del material á Ferrol,
que hace innecesaria la presencia del Interventor de
la Comisión para el embarque de dicho material, de
be limitarse en este asunto aquél funcionario á for
malizar las guías correspondientes en el punto de su
habitual residencia, en vista de los antecedentes que
tiene para ello, debiendo considerarse modificada en
tal sentido la Real Orden de 13 de Diciembre último;
Y 4.° Que una vez recibidos en Ferro] el cañón
experimental, montaje y demás material suplementa
rio, se disponga lo conveniente para su remisión á
Cádiz con destino á la Junta Facultativa de Arti
llería.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Abril de 1906.
El General encargadoldel despacho
.1osé I/errer
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Inspector General de Artillería, de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
INTENDENCIA
ma.a••■■■•••••
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real ordcri
de 9 del corriente, inserta en el Boletin Oficial de es
te Ministerio, núm. 19, p-ág,.a 214, que señala la can
tidad de 3.000 pesetas, á cada una de las clases de
idiomas para Jefes y Oficiales, establecidas en los
Departamentos de Ferrol y Cartagena:
8. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer, que
dicha suma se reclame mensualmente, por doceavas
partes, en las nóminas de las Habilitaciones de la
Plana Mayor de los mismos, y que la Administración
de las cantidades que por tal concepto se libren, se
encomiende á las Juntas encargadas de la de los fon
dos económicos de oficinas militares; justificándose
su inversión, en la liorna y términos en que seefec
tuó la de estos últimos. •
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 28 de Febrero de 1906.
VICTOR M. COXCAS.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Determinada por Real orden de '28
Febrero último, la forma en que debía de verificarse
La reclamación é inversión de la suma de 3 000 pese
tas, señaladas á cada uno de los Departame9to:3 (k
Ferro' y Cartagena, para las clases de idiomas est t
blecidas en los -mismos; -y habida -consideración (l(
que en la fecha en que se dictó esta Soberana •dispi).
posición iban ya transcurridos 2 meses de los 12 de
ejercicio del píbesupuesto:
s. NI. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer qu(
en vista de hallarse consignado en éste desde su orí
gen el aumento hasta 15.000 pesetas, de la canti
dad destinada á «subvención para los centros df
enseñanza gratuita y nocturna de S. Fernando, F€«
rrol y Cartagena», y siendo la Real orden de 9 di
Febrero próximo pasado, solo una-adaración respec
to,á la distribución que debe hacerse de dicha sum
se entienda:que debe surtir sus efectos desde el prin
cipio del año actual, por los que las consignacionel
correspondientes á los meses de Enero- y Febrero de
berán reclamarse é invertirse en los términosque ex
presa la primera Real orden citada, al igual que la,
demás dozavas partes de la cantidad total asigna&
al servicio de que se trata.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. F.
muchos años. Madrid 6 de Abril de 1908
El General encargado del despasho
José _Ferrer.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: La cantidad demil pesetas, que para
reposición de mobiliario de la Capitanía General del
71\
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Departamento de Cartagena, le asignó.; al mismo; la
Hea l orden de 13 de Marzo (B O. núm. 32), es la vo
luntad de S. Al. el Rey (q D. g.)- de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—quedicha suma se reclame de una sola VE Z en la nómina
de la Plana Mayor, y se entr( gue á la Junta de fondos.
Económicos de Oficinas Militares, que habrá de in
vertirlas en el objeto para que se ha concedido y justificar el gasto en la forma que previene el reglamento rerpectivo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guai de áV. E. muchos años. Madrid 6 de Abpil de 1906.
El General encargado del despacho,
frisePer-7.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 441, del
ápitán General del Departamento de Ferrol, en la
que expresaba la necesidad de crédito suficiente con
que poder atender al pago de las libretas de marine
ría, registros de inscriptos disponibles y demás im
presos que ea la misma se detallan:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
triado por esa Intendencia General- -ha tenido á bien
disponer que del remanente que existe en la actuali
dad para esta atención se consigne al Departamento
citado, con objeto de que pueda verificarse el pago detan necesario servicio, la suma de mil pesetas.De Real orden lo digo á V. E. rara su conoci
miento y fines corresponelientes.—Dios guarde á V.E.muchos años. Madrid 30 de Marzo de )906.
El General encargado del despacho,
José Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficialnúmero 517, del Capitán General del Departamentode Cartagena, con la que traslada oficio del Comisa
rio de Marina de Barcelona, solicitando fondos parala adquisición de mobiliario con destino á la Co
mandancia, y asignación determinada para alquilerde casa:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado par esa Intendencia General—ha tenido á bien
resolver que interín se aumenta la cantidad destinada, para sufragar esos gastos, debe atenderse á lomismos con la suma de mil trece pesetas, que paratal fin se consigna en el actual presupuesto.De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 30 de Marzo de 1906.
ElGeneral encargado del despasho,
JOSe lierrer
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de in
fantería de Marina, D. Luis Cabizares y Moyano, con
destino en el Cuadro núm 1 de Reclutamiento, en
súplica de que se le abone la gratificación anual de
cuatrocientas ochenta pesetas, á la que se considera
con derecho, en virtud de lo dispuesto en las Reales
órdenes de 6 de Abril y 9 de Junio del año último.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General--ha tenido á bien
resolver que no procede el abgno de la gratificación
que se swicita, interín no se consigne en presupuesto
la cant dad necesaria para el mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 30 de Marzo de 1906.
El General encargado del despacho,
fose' Fe) rer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 512 de la Capitanía General del Departamento
de Cartagena, consultando como debe verificarse el
abono de gastos de carruajes para conducir personal
á los polvorines de la Mgameca,
El 11( y (q. D. g. )—de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia General—ha tenido á bien dis
poner que no siendo nuevo el servicio de que de trata
y pudiéndose conducir el personal lo mismo por mar
que por tierra, procede que se siga efectuando como
hasta aquí, y qw cuando la Capitánía General del
Departamento, considere necesario ei alquiler de ca
rruajes para este servicio, y en virtud de orden ex
presa sea emI)leado ese medio de locomoción se
tenga presente lo que para casos análogos está previsto en el Reglamento de Guerra, de Comisiones del
servicio, hecho extensivo á Marina por Real orden
de 20 de Octubre de 1903.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para sunoticia y fines consiguientes.- Dios guarde á V. E.
muchos años -Madrid 30 de Marzo de 1906.
El General Encargado del Despache
J>sel Per)-(1r
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido
para la instalación deuna bobina de 40 centímetros de
chispa en el Gabinete Radiográfico del Hospital de
Marina del Departamento de Ferrol.
S, M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General é Inspección de
de Sanidad de este Ministerio, se ha servido disponer
que se contrate con la casa Siemens Schuckert, Com
pañía Anónima Española de electricidad, la entrega
é instalación, por cuenta de la expresada Casa, en
aquel Hospital, de la mencionada bobina y sus acce
sorios, por la cantidad total de 2 .465(60 pesetas, cu
yo pago se efectuará por la Caja de la Habilitación
de este Ministerio, por cuenta de los fondos de bene
ficio de las Farmacias de los Departamentos, en la
forma que señala el pliego de condiciones redactadas
á tal efecto.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Abril de 1906.
El General Encargado del Despacho
José Perrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol,Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Con el fin de unificar el procedimien
to seguido en los Departamentos para satisfacer los
gastos de transporte, reconocimiento y recibo de las
medicinas, que trimestralmente remite el Laboratorio
Central de sanidad Militar, y los que origine el reem
plazo de las que se inutilicen en las Farmacias de los
Hospitales y Sucursales establecidas para atender al
despacho del público:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo intor
formado por esa Intendencia General—ha _tenido á
bien disponer, que, en lo sucesivo, la Marina satisfa
ga los gastos de transporte en ferro-carril y reempla
ce las medicinas inutilizadas en las Farmacias de los
Hospitales, y que el fondo especial de utilidades ob
tenidas por venta de medicinas, sufrague todos los
demás gastos de transporte, los de recibo y recono
cimiento y los de reemplazo de medicinas deteriora
das durante el viaje é inutilizadas en las Sucursales
que las Farmacias tienen establecidas para despa
char al público.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
conocimiento y efectos que procedan.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 6 de Abril de '1906.
El General Encargado del Deepaelle
Jos'é _berrer.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista del expediente remitido á es
te Centro por el Capitán General del Departamento
del Ferrol, relativo á la concesión de un crédito pa
ra anunciar la subasta, á fin de llevar á cabo varias
reparaciones en el Semáforo de Punta Gatea:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Intendencia General —ha tenido á
bien disponer se efectúen dichas obras, con cargo al
capítulo 4.° artículo 1.° del vigente presupuesto, en
el concepto de «Construcción y reparación de Se
máforos»; siendo de advertir que el gasto que. esto
origine, no puede exceder del remanente del crédito
que resulte despues de satisfacer los que se llevan á
cabo en el Semáforo de Santander, cuyo presupuesto
y pliego de condiciones fué aprobado por Real orden
de 26 de Enero último.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu -
chos años.--Madrid 6 de Abril de 1906.
El GeneralEncargado del Despaoho.
José _berrer
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Imp. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
GUfik GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARIT1MA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
mía bel:tiente aplicación en la Marina militar y en la men:tante*
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMIREZ
C." edicción aumentada y corregida.
Esta cibra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
altar la legislación marítima, y se vende al precio de 20 po
etas en la Administración de este Boletin, Depósito Hidrográ
o y principales librerías de esta Corte.
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de venta en la Administración de este Diario
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo ............ . ... .. .
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 .
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes cara maquinistas navales . • .
Estado General de 1908.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval
e
• •
Pta. uta.
o 10
1 00
1 00
0 75
1 00
1 50
O 75
1 00
2 50
1 25
10 00
4 00
O 50
3 00
O 10
1 00
1 00
LA MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LEON
1810 á 1812.
1E1131TT-33DIC) 3113CISEMCWELICiChernikIZILLIMAJEL
POR
D. FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE nownaadA DR MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del ano actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, y
en las principales librerias de provincias á 7%0.
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Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIÁRIO OFICIAL deMinisterio deMarina
PRECIO: 1 PESETA
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CONTULIEN-30 2511.291. 0333E1..43.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetlii en Madrid y ONCE en-provinciaNLos pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
DICCION.A.RIO
DE LA
VIOINT1
POR
11 MARINA
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con /a cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 29 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinó
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran 'parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones
Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS.
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro!, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desde
luego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
